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Corso di Sistema Alimentare AA 2015-2016 - Prof. Luca Camanzi 
Argomenti del programma e risorse bibliografiche 
(le slides presentate a lezione sono pubblicate sul sito AMS campus) 
 
 
1. Introduzione al corso:  
- obiettivi e organizzazione del corso;  
- oggetto e metodo della scienza economica 
 
2. La domanda, l’offerta e la formazione del prezzo dei prodotti agro-alimentari 
2.1. La teoria della domanda e la scelta 
ottima del consumatore:  
domanda individuale e di mercato; 
domanda diretta e inversa; funzioni 
Engeliane di domanda; elasticità della 
domanda al prezzo, al reddito e 
incrociata; flessibilità del prezzo; 
risultanze empiriche sulla domanda di 
beni agro-alimentari; comportamento 
del consumatore e modelli alimentari 
Messori-Ferretti  
Economia del mercato agro-alimentare 
Edagricole, 2010. 
Cap. 3. La domanda dei prodotti agro-
alimentari 
Ad eccezione dei paragrafi: 







2.2. La teoria dell’offerta e la scelta ottima 
dell’impresa; risorse, tecnologia e beni; 
prezzi dei fattori e funzioni di costo; 
potere di mercato e funzioni di ricavo; 
ottimo livello di produzione; offerta 
individuale e di mercato; elasticità 
dell’offerta al prezzo; cambiamenti 
dell’offerta. 
Testo Messori-Ferretti  
Cap. 4. L'offerta dei prodotti agro-alimentari  
Ad eccezione dei paragrafi:  
4.9, 4.10.2, 4.11 
 
Lettura n. 1  
Esposti R.,  
Cibo e tecnologia: scenari di produzione e 
consumo alimentare tra tradizione, 
convenienza e funzione.  






2.3. Il mercato e la formazione del prezzo:  
strutture di mercato; la formazione dei 
prezzi; concorrenza perfetta e 
interazione domanda-offerta; 
benessere economico, efficienza e 
mercati agro-alimentari; barriere alla 
concorrenza ed imperfezioni del 
mercato; equilibrio di mercato in 
concorrenza perfetta e non perfetta. 
Testo Messori-Ferretti  
Cap. 5. La formazione del prezzo dei prodotti 
agro-alimentari 
Ad eccezione dei paragrafi: 






2.4. La formazione dei prezzi nei mercati 
imperfettamente concorrenziali:  
 monopolio 





N.G. Mankiw e M.P. Taylor 
L’essenziale di economia 
5a edizione italiana 
Zanichelli, 2012 
Cap. 14, 15, 16. 
 
Lettura n. 2  
McCorriston S.,  
Why should imperfect competition matter to 
agricultural economists? 
European Review of Agricultural Economics 
Vol. 29 (3) (2002) pp. 349–371. 
 
Lettura n. 3 




2.5. Interdipendenza e rapporti spaziali tra i 
mercati; speculazione e mercati a 
termine; le aste. 
La trasmissione dei prezzi. 
 
Testo Messori-Ferretti  
Cap. 8. La struttura e la dinamica dei mercati 
agro-alimentari. 
Solo i paragrafi: 8.1 e 8.2. 
 
 
3. Struttura e funzionamento del Sistema Agro-Alimentare 
3.1. Sistema economico e Sistema Agro-
Aimentare: il flusso circolare del 
reddito; la valutazione monetaria delle 
variabili; l’inflazione; PIL e principali 
aggregati economici; i conti nazionali; 
dati macroeconomici del Sistema Agro-
Alimentare. 
 
Lettura n. 4 
Eurostat Statistics Explained 





3.2. Funzioni sociali del Sistema Agro-
Alimentare: concetti e implicazioni 
politiche. 
 
Lettura n. 5 
European Science Foundation 
European Food Systems in a Changing World 
Science Policy Briefing, March 2009, No 36. 
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documen
ts/Publications/SPB36_FOOD.pdf  
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3.3. Analisi macroeconomica dei flussi del 
mercato interno e del commercio 
internazionale: i bilanci di 
approvvigionamento;  
Il commercio internazionale e 
l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO). 
3.4. Dal mercato dei prodotti Agro-
Alimentari aI Sistema Agro-Alimentare: 
mercati agricoli e mercati agro-
industriali; evoluzione dei rapporti tra 
agricoltura, industria e distribuzione; 
gli strumenti di indagine del Sistema 
Agro-Alimentare: dalla filiera alla 
supply chain / value chain. 
 
3.5. Determinanti e tendenze dei consumi 
(agro)alimentari: cambiamenti 
demografici e socio-economici; qualità 
e sicurezza alimentare. 
 
3.6. Gli attori e le relazioni nel Sistema 
Agro-Alimentare: struttura e tendenze 
in atto nell’industria agro-alimentare; 







Cap. 1. Il mercato dei prodotti  Agro-
Alimentari; 
Cap 2. Il mercato e il Sistema Agro-Alimentare 
 
Dispensa  
Belletti G., Marescotti A. 
Agricoltura e Sistema Agro-Alimentare 




3.7. Coordinamento e integrazione nel 
Sistema Agro-Alimentare: forme di 
integrazione (orizzontale e verticale); 
integrazione parziale, joint ventures, 
collegamento contrattuale. 
Lettura n. 6  
Hobbs J.E., Young L.M. Closer vertical co-
ordination in agri-food supply chains: a 
conceptual framework and some preliminary 
evidence Supply Chain Management: An 
International Journal, Vol. 5, No 3, 2000, pp. 
131-142. 
 
 
